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的故事，就是一個人的啟蒙歷程(a process of initiation)。故事的主人翁從一個（比
較上）無知的階段(a stage of innocence)開始成長，最後到達到一個（比較上）有





                                                 
7 何冠驥：〈浪漫的反烏托邦式的「成長小說」――論張賢亮的《綠化樹》與《男人的一半是女
人》〉，《中外文學》第 20 卷第 6 期(1991 年 12 月)，頁 27。 
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THE SELF IN A CHANGING SOCIETY, Arizona State University 1980，p1. 
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廉．邁斯特的學習時代》(Wilhelm Meisters Lehrjahre) 10打開成長小說的大門。自
此，討論成長小說的聲音不斷，成長小說的作品亦漸漸發表於各國。 



















83 卷第 6 期(510 卷)(1996 年 6 月)，頁 8。 
12 同上。 

















                   喬瑟夫．坎伯(Joseph Campbell)14  
  《千面英雄》提出的「歷險的召喚→試煉之路→啟悟(成長)→回歸」這四項
環節，對熟悉神話學家坎伯的人無有不知，它代表了英雄歷程的幾個重要的階
                                                 
13 張銘遠著：《生殖崇拜與死亡抗拒》（北京：中國華僑出版公司，1991），頁 234-235。 
14 鹿憶鹿：〈《千面英雄》中文版導讀――尋找英雄〉，《千面英雄》（台北：立緒文化事業有限公
司，1997），頁 25。 
















在進入歷險之前，必須得先跨過歷險的門檻(The Crossing of the Threshold)
在那裡有門檻守衛，主人公必須突破他們，才可進入新生的領域。這些守衛象徵
現實世界與夢幻世界的中界，超越中界，進入奇幻旅程是每個英雄故事的重要轉
                                                 
15 朱侃如：〈千面英雄譯者序――英雄歷險的當代意義與啟示〉，《千面英雄》（台北：立緒文化
事業有限公司，1997），頁 29。 
16 喬瑟夫．坎伯著，朱侃如譯：《千面英雄》（台北：立緒文化事業有限公司，1997），頁 51。 
17 同上，頁 58。 




















                                                 
18 喬瑟夫．坎伯著，朱侃如譯：上引書，頁 100 
19 同上，頁 104 
20 同上，頁 206 
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程的完成，是成長的標誌。 
  可是，回歸過程並非順利無阻，英雄往往會遭到某力量的拒絕回歸(Refusal of 
the Return)。那時，主人公為求攜帶某種濟世的萬靈丹回到塵世來，必須逃離幻
境，稱作「魔幻脫逃」(The Magic Flight) 
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況，把悟空不凡的出生更添上驚天動地的藝術效果，為下文英雄成長的序幕。 

















                                                 
21 參見﹝奧﹞西格蒙德．弗洛伊德著，林塵、張喚民、陳偉奇譯：《弗洛伊德後期著作選》（上
海：上海譯文出版社，1987），頁 157-217，〈自我與本我〉一章。 
22 郭良著：《弗洛伊德》(香港：中華書局，1998)，頁 112。 









































                                                 
23 達利、格魯茲堡、金吉拉著，楊語芸譯：《心理學》（台北：桂冠圖書股份有限公司，1994），
頁 535。 
24 夏志清著，何欣譯：上引書，頁 90。 









































                                                 
25 達利、格魯茲堡、金吉拉著，楊語芸譯：上引書，頁 490。 

















  青年期是既不同於兒同童期，又不同於成人期的獨立的過渡時期，也 
是人生發展變化的重大轉折時期。28 
  青年時期是少年時期的延續，是人生中最重要的過渡期(transitional age)。盧
                                                 
26 同上，頁 535。 
27 張日昇：《青年心理學――中日青年心理比較研究》（北京：北京師範大學出版社，1995），頁
41。 
28 同上，頁 6。 
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29 同上，頁 14。 
30 張日昇：上引書，頁 14。 




















                                                 
31 同上，頁 13。 

















  只見有一個小妖，左脅下夾著一個花梨木匣兒，從大路而來。行者度 
他匣內必有甚麼柬札，舉起棒，劈頭一下，可憐不禁打，就打得似個 
肉餅一般。 
                                                 
32 張日昇：上引書，頁 17。 
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  對著作惡的人類，他同樣是辣手無情，試看第四十四回殺車遲國的道士： 

















                                                 
33 郭良：上引書，頁 112。 






























  為擺脫束縛，他曾試圖對唐僧施以辣手： 







  在第三十一回，教訓黃袍郎的一番話中，顯得大義凜然： 
  你這個潑怪，豈知「一日為師，終身為父」，「父子無隔宿之仇」！你 
傷害我師父，我怎麼不來救他？」 
  又如第三十二回： 










  試看第二十七回，悟空離別唐僧的情景： 
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悟空的幫助。 

















                                                 
34 余國藩著，李奭學編譯：《余國藩西遊記論集》（台北：聯經出版事業公司，1989），頁 114。 
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37 張靜二：上引書，頁 82。 
38 喬瑟夫．坎伯，朱侃如譯：上引書，頁 81。  



















  做為一普通的人，經歷一個危險的旅行，一點兒小小的不安就會激怒 
他。既好生氣又無幽默感，他偏愛他那一小群人中最懶惰的一個，表 

















                                                 
39 夏志清著，何欣譯：上引書，頁 85。 
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47 張靜二：上引書，頁 74。 
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心下頓悟。在第十七回有這樣的描寫： 
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52 胡光舟：《吳承恩和西遊記》，(上海：上海古籍出版社，1980)，頁 103。 
53 語出《孟子．告子上》：「告子曰：『食色，性也。仁，內也，非外也；義，外也，非內也。』」。 
























55 參見《朱子語類．卷十三》：「人之一心， 天理存則人欲亡， 復盡天理，方始為學」。 
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